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 วตัถุประสงค์ของการศึกษาน้ี เพ่ือพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการท านายดชันีช้ี
วดัการผลิตโดยใช ้วิธีการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นแบบพหุเป็นพ้ืนฐานในการค านวณ โปรแกรม
ดังก ล่าวได้ถูกพัฒนา ข้ึนบน  MICROSOFT VISUAL BASIC และต่อไปจะถูก เรียกว่า  PIP 
(PRODUCTIVITY INDEX PREDICTION) ข้อมูลท่ีต้องการใช้และพ้ืนท่ีศึกษาจะอา้งอิงมาจาก
แหล่งน ้ ามนัแม่สูนซ่ึงตั้งอยูท่ี่ แอ่งฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ ประเทศไทย ส่ิงท่ีส าคญัในการศึกษาน้ีคือ
การหาตวัแปรท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับใชใ้นการสร้างสมการการท านายดชันีช้ีวดัการผลิต เน่ืองจาก
มีตวัแปรจ านวนมากท่ีมีผลต่อดชันีช้ีวดัการผลิต นอกจากนั้นดชันีช้ีวดัการผลิตและกลุ่มตวัแปรท่ี
ส่งผลกระทบเหล่าน้ี มีความสมัพนัธท่ี์ไม่สามารถค านวณไดโ้ดยตรงอีกดว้ย การศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ช้
ขอ้มูลจากหลุมผลิตทั้งหมด 22 หลุมในแหล่งน ้ ามนัแม่สูน และ 10 ตวัแปรท่ีส่งผลกระทบไดถู้ก
น ามาพิจารณาภายหลงัจากการทดสอบกบัโปรแกรม PIP หลาย ๆ คร้ัง ผลการศึกษาไดช้ี้ใหเ้ห็นว่า 8 
ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต่อดัชนีช้ีวดัการผลิต ประกอบด้วย ปริมาณน ้ าท่ีผลิตได้ ปริมาณน ้ ามนัดิบ
ทั้งหมดท่ีผลิตได้ ความดนัใตห้ลุม ค่าปัจจัยท่ีใช้ค  านวณปริมาตรภายในชั้นหิน ความหนืดของ
น ้ ามนัดิบ ความหนาแน่นของน ้ ามนัดิบ ระดบัของเหลวภายในหลุมและความดนัภายในแหล่งกกั
เก็บ ค่าดชันีช้ีวดัการผลิตท่ีค  านวณไดจ้ากโปรแกรม PIP ไดถ้กูน ามาเปรียบเทียบกบัค่าท านายดชันีช้ี
วดัการผลิตท่ีค  านวณจากวิธีมาตรฐานทัว่ไป ผลลพัธท่ี์ไดแ้สดงใหเ้ห็นว่าค่าความคลาดเคล่ือนท่ีมาก
ท่ีสุดเท่ากบั 15.08% ค่าความคลาดเคล่ือนท่ีนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 0.24% และค่าความคลาดเคล่ือนเฉล่ีย
ทั้งหมดเท่ากบั 2.27% ตามล าดบั ดงันั้นจากผลท่ีน่าพอใจดงักล่าวช้ีให้เห็นว่าโปรแกรมท่ีพฒันาข้ึน
น้ีสามารถน าไปใชใ้นการท านายดชันีช้ีวดัการผลิตของพ้ืนท่ีศึกษาหรือแหล่งน ้ ามนัอ่ืน ๆ ท่ีมีระบบ
ปิโตรเลียมท่ีคลา้ยคลึงกนัได ้นอกจากนั้นค่าดชันีช้ีวดัการผลิตท่ีคาดการณ์ไดน้ี้ สามารถน ามาใช้
ส าหรับวางแผนการผลิตของพ้ืนท่ีศึกษาต่อไปไดอี้กดว้ย 
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 The objective of the study is to develop a computer program for productivity 
index (PI) calculation based on the multiple linear regression theory.  The mentioned 
program was developed on the Microsoft Visual Basic software and hereafter is called 
PIP (Productivity index prediction).  Required data and study area are referred from to 
the Mae-Soon oil field, located in the Fang basin, Chang Mai province, Thailand.  The 
challenge in this study is to find the best fit parameters for PI prediction equation 
since there are numerous parameters affect in PI calculation.  Moreover, PI and its 
affecting parameters have the relationship that cannot be calculated directly.  This 
study collected the required data from a total of 22 production well data from Mae-
soon oil field.  The 10 affecting parameters were considered after several screening 
tests with the PIP program.  Results of the study indicated that 8 parameters have been 
identified as the most significant parameter, including water cut, gross oil production, 
bottom hole pressure, formation volume factor, oil viscosity, oil density, fluids level, 
and reservoir pressure.  The estimated PI from PIP was then compared to those 
predicted by conventional method.  Results indicated that the maximum error is 
 III 
15.08% whilst the minimum is 0.24%, and the overall average error is 2.27%, 
respectively.  Therefore, the satisfied results indicated that the developed PIP is capable 
to calculate a PI of the study area or any oil field where it has similar petroleum 
system.  Moreover, estimated PI can be used for production planning of the study area 
further. 
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